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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kualitas Hidup
(Quality Of Lrfe) Pasien Diabetes Mellitus Di RSUD.DR. H. Slamet Martodirdjo
Kabupaten Pamekasan Madura" merupakan karya asli yang diajukan untuk
memperoleh gelar sarjana psikologi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya. Karya ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Pelpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
E Skripsi E Tesis l_l Desertasi E Lun-larr_(..... ......)
yang beriudul :
Kualitas Hidup (puali4t OfUft) Pasien Diabetes Mellitus Di RSUD. DR. H. Slamet Martodfudio
Kabupaten Pamekasan Madura
Beserta petangkat yang dipetlukan (bil" ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusifini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Suabaya berhak menyimpan, mengalih-medtafformat-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkanfmempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fitlltextuntuk kepentingan
akademis taflpl petlu meminta' litr drri s*ya selama tetap mericantumkan flaLnrre- suy^ sebagai
penulis/pencipta dan atau penerb it yangbersangkutan.
Saya bersedia unnrk meflanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pelpustakaan UIN
Snaan Ampel Surab*ye, segal* bentek tu{rtsta{r hd<urn yang tirnbul atas pelaaggaan Hak eipta
dalam karya ihniah saya ini.
Demikian pemyataan iniy*g saya buatdengan se-bcnamya,
sanbaya, !6 A$usbvS Zol L
Penulis
(I\.{absusah)
